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Вже сьогодні тривають дискусії щодо соціальної природИ ЄС (конфе­
дерація, федерація, міжнародна організація та ін . ). На нашу думку, це 
проблема теоретиків міжнародних відносин. Юристи повинні переймати­
ся в першу чергу юридичною природою ЄС. А саме- яку правову форму 
буде надано майбутньому суб'єкту права. Буде це міжнародна юридична 
особа з наднаціональними функціями щодо держав- членів, чи Європей­
ський Союз набуде форми суверенної правової особи, що персоніфікує на 
міжнародно-правовому рівні нового унікального учасника міжнародних 
відносин- об'єднану Європу як окремий континент. 
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Відповідність acquis communautaire - необхідна складова 
процесу прийняття рішення органом влади 
В регламенті Кабінету Міністрів України міститься норма, що ПроеКт 
постанови, а також проект розпорядження про схвалення концепції, стра­
тегії, основних напрямів реалізації державної політики, іншого програм­
ного документа концептуального характеру, концепції державної цільової 
програми та закону, що за предметом правового регулювання належить до 
сфери, правовідносини в якій регулюються правом Європейського Союзу, 
підлягає опрацюванню з урахуванням acquis communautaire. Така норма 
існувала також в Тимчасовому регламенті, що вперше в України встано­
вила необхідність адаптації вітчизняного законодавства. 
Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму адапта­
ції законодавства України до законодавства Європейського Союзу» acquis 
communautaire ( acquis)- правова система Європейського Союзу, яка включає 
акти законодавства Європейського Союзу (але не обмежується ними), при­
йняті в рамках Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики 
та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ . 
В Європейському Союзі існування цього «досягнення співтовариства» 
дає можливість зберегти єдність у правовій сфері , незважаючи на збіль­
шення кількості членів . Все, що було досягнуто в результаті Європейської 
штеграції . для нового члена співтовариства, що має намір до нього при­
єднатися, являє собою єдине ціле і останній повинен його прийняти та 
здійснювати. На сьогодні масив acquis складається із : 
• змІст, принципи та політичні цілі договорів; 
• законодавчих актів , прийнятих на виконання договорів та преце­
дентного права Європейського Суда; 
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• заяви та резолюції, що прийняті в межах Союзу; 
• загальні позиції, спільні дії, декларації, висновки та інші акти, 
в межах загальної зовнішньої політики та політики безпеки; 
• спільні дії, позиції, конвенції, резолюції, заяви та інші акти, що 
узгодженні в межах правосуддя та внутрішніх справ; 
• міжнародні угоди, укладені Співтовариством та його членами між 
собою щодо функціонування Союзу. 
Загальний масив цих документів становить більше ніж вісімдесяти 
тисяч сторінок. Для першого етапу евроінтеграції нашої країни пріори­
тетними сферами, в яких здійснюється адаптація законодавства України, 
є сфери, визначені статтею 51 Угоди про партнерство та співробітництво 
між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами­
членами, а саме: митне право, законодавство про компанії, банківське 
право, бухгалтерський облік компаній, податки, включаючи непрямі, ін­
телектуальна власність, охорона праці, фінансові послуги, правила конку­
ренції, державні закупівлі, охорона здоров'я та життя людей, тварин 
1 рослин, довкілля, захист прав споживачів, технічні правила і стандарти, 
енергетика, включаючи ядерну, транспорт. 
Адаптація вітчизняного законодавства передбачає відповідність саме 
сферам, що не співпадає поняттю галузь права, використовуваного у на­
уці. Диференціація права та законодавства за галузями відбувається за 
предметом та методом регулювання. Натомість поняття «сфера» більш 
СПІВВІдноситься з поняттям «комплексу чи масиву правових норм», яке 
використовується у науковій літературі. У таких комплексних об'єднаннях 
правових норм головним є не виокремлення особливих юридично дифе­
ренційованих галузей права, а, навпаки, інтеграція спеціальних для тієї 
чи іншої сфери діяльності суспільства (галузі економіки, державного 
управління, культури, освіти, охорони здоров'я) різнорідних норм права, 
тобто норм різних за юридичною початковою диференціацією права та 
законодавства. 
Адаптація законодавства України до acquis communautaire є складним 
та комплексним процесом, основним елементом якого є розроблення про­
ектів нормативно-правових актів. Вона відбувається в дво,х формах: 1) 
приведення чинного законодавства у відповідність до acquis communautaire 
шляхом внесення відповідних змін, 2) розроблення проектів нормативно­
правових актів з урахуванням acquis communautaire. 
З огляду на те, що acquis commuпautaire є складною та великою за об­
сягом системою, важливим є знання джерел інформації про acquis 
commuпautaire. Головним офіційним джерелом актів acquis communautaire 
с Офіційний вісник Європейського Союзу, що є джерелом промульгації 
актів acquis commuпautaire. Акти оприлюднені в офіційному віснику зі­
брані також у офіційній базі даних актів acquis communautaire - EURLEX. 
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Ця база є інтегральною складовою Інтернет порталу Європейського со­
юзу- www.europa.eu.int, що містить, окрім офіційної інформації, велику 
кількість довідкових та аналітичних матеріалів, що полегшують роботу 
з адаптації. Зазначені джерела офіційної інформації наявні офіційними 
мовами Європейського Союзу. 
В Україні головним джерелом інформації ш.одо джерел acquis 
communautaire може бути Інтернет сторінка Державного департаменту 
з питань адаптації законодавства- www.sdla.gov.ua, яка містить перекла­
ди актів acquis communautaire українською мовою, а також іншу інформа­
цію, потрібну для належного забезпечення процесу адаптації. 
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Основні аспекти глобалізації 
Глобалізація є всеохоплюючий, багатоаспектний процес перетворення 
світу в цілісну систему, яка визначає майбутнє цивілізації. До числа най­
більш важливих його аспектів відносяться ті, які відображають найбільш 
фундаментальні сторони життєдіяльності сучасного суспільства. 
Економічна глобалізація є історичний процес ступеня інтеграції країн, 
яка постійно збільшується і що включає в себе інтернаціоналізацію капі­
талу, трудових ресурсів, товарів і послуг, а також організаційних еконо­
мічних структур, .що призвело до утворення транснаціональних корпора­
цій. Інакше кажуЧи, економічна глобалізація означає вихід ринку за межі 
національних кордонів. Плата за відкритість суспільства і відмову від 
протекціонізму висока, особливо для слаборозвинутих країн, оскільки 
найбільшою «спроможністю, що проникає» володіють розвинені країни , 
або їх продукція більш конкурентоспроможна. 
Тенденції в галузі економічної глобалізації на сьогодні вважаються 
чітко визначеними . До їх числа відносяться: збереження провідної ролі 
великих компаній у вигляді суперкорпорацій, функціонування глобальних 
ринків (фінансового, валютноІ'о, фондового) в цілях фінансування потреб 
населення «золотого міліарна», зміни структури транспортних потоків на 
основі інформаційних сіток, виникнення глобальних торгово-економічних 
об'єднань і союзів, перевод всіх національних і міжнародних фінансових 
і валютних транзакцій (операцій переводу коштів з одного рахунку на 
інший), а також різноманітних банківських, страхових і торгових операцій 
в глобальну сітку. 
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